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ZOOTEHNIČAR SELA — PROFIL SAVREMENOG OTKUPLJIVAČA 
MLEKA NA SABIRNOM MESTU* 
Velimir JOVANOVIČ, dipl. inž., Institut za mlekarstvo, Beograd 
SAŽETAK 
U radu se iznosi postojeće stanje u otkupu mleka, te ukaziije na prosecnu 
nisku školsku spremu otkupljivača mleka i mali postotak mlađih ljudi koji 
se baue ovom delatnošću. Predlaže se poboljšanje otkupa mleka boljom izo­
brazbom otkupljivača uvođenjem u otkup zootehničara sela s ncoirii proširenim 
zadacima i povećanim dohotkom za veću količinu i bolju kvalil^etu mleka. Za 
nosioce ovih zadataka predlažu se osnovne organizacije udruženog rada, zadru­
žne organizacije, mlekare, te naučne i stručne institucije. 
Organizacija otkupa i sakupljanja mleka, proizvedenog na individualnim 
poljoprivrednim gazdinstvima, sprovedna je pretežno preko sabirnih mesta. 
Postojeći zakonski propisi, kojima se reguliše cena i premija otkupljenog 
mleka, umnogome su doprineli da se sabirna mesta opreme bazenima za 
hlađenje mleka na mestu proizvodnje, kao i s ostalom potrebnom opremom. 
Međutim, i najbolji izbor lokacije, najcelishodnija građevinska rešenja 
za prostoriju i kompletna opremljenost sabirnog mesta neće dati rezultate koji 
mogu zadovoljiti ako osoba, zaposlena na otkupu, nije dovoljno stručna. 
Cilj je ovog rada da doprinese obrazovanju mlekarskih kadrova, usavr­
šavanju sadržaja i načina merenja rada zaposlenih radnika na sabirnim ma­
stima za otkup mleka, i povezivanju njihovog ličnog dohotka s učinkom, odno­
sno količinom i kvalitetom otkupljenog mleka. 
U ovom su radu korišćeni i podaci iz ankete koju je sproveo Institut za 
mlekarstvo iz Beograda, u zajednici sa stručnom službom Industrije mlečnih 
proizvoda iz Zaječara (IMPAZ) i stručnjacima koji rade na kooperativnoj 
proizvodnji i otkupu mleka na području sirovinske baze ove mlekare. 
Unatoč tomu što je IMPAZ jedna od najreprezentativnijih mlekara na 
području SR Srbije, bez pokrajina (kako u pogledu prerađivačkih kapaciteta, 
tako i po politici razvoja sirovinske baze), ipak se postojeće stanje može uzeti 
kao prosečna slika prilika koje su predmet našeg interesovanja. 
Postojeće stanje 
Porast količine otkupljenog mleka proizvedenog u kooperaciji s indivi­
dualnim zemljoradnicma, u skladu je s njihovim ekonomskim interesima za 
ovu proizvodnju. Međutim, unatoč ogromnim naporima koje zajednica u 
raznim vidovima čini za unapređenje ove proizvodnje, u mnogim radnim 
organizacijama ona nije stekla odgovarajući tretman. Možemo slobodno kon-
statovati da se u mnogim slučajevima, osim deklarativnih nastupa, ovoj pro­
izvodnji ne pridaje odgovarajuća pažnja. Nije mali broj organizacija koje 
svoj rad u ovoj proizvodnji, svode na nivo klasičnih kupoprodajnih odnosa, 
kao i kod nekih drugih poljoprivrednih viškova. 
* Referat održan, na XVIII seminaru za mljekarsku industriju na Prehrambeno-biotehno-
loškom fakultetu u Zagrebu, od 6—8. II 1980. 
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Kao indikator ovakvog stanja može n a m poslužiti i profil otkupl j ivača 
mleka u tabel i 1: 
Tabela 1 
















Treba uzeti u obzir činjenicu da su 89''/o otkupl j ivača is tovremeno i m a -
gacioneri za ostale pol joprivredne proizvode i repromater i ja l , ili bolje rečeno 
da oni, uz ostale poslove, vrše i o tkup mleka . Budući da rad s mlekom ima 
mnogo veći značaj, razumlj ivo je da se od otkuplj ivača, s ovakvom, s t ručnom 
spremomi, ne može očekivati neki širi zahva t na unapređen je ove proizvodnje. 
Pros ječna starost 79 anke t i ran ih o tkupl j ivača bila je 46 godina, a njihova 
s tarosna s t r u k t u r a pr ikazana je u tabel i 2: 
Tabela 2 
Starosna struktura otkupljivača mleka 
Pokazatelji 
Godine starosti broj o/o 
do 30 godina 
od 31 do 50 godina 







Veoma je malo mladih l judi i n j ihov broj pr ibl ižno odgovara broju o tku­
plj ivača koji imaju srednju školu. Skoro 40^/0 otkupl j ivača stari j i su od 50 
godina. 
Posao otkuplj ivača mleka često obavl ja ju i bivši t rak tor i s t i koji, zbog 
smanjene r a d n e sposobnosti, ne mogu više da obavl jaju svoj poziv. Ima slu­
čajeva da ovaj posao obavljaju čak i noćni čuvar i . Nažalost, sve ovo sanao 
potvrđuje da je još uvi jek u mnog im organizac i jama pr i su tno mišljenje da 
ovaj posao može svako uspešno da obavlja . 
Stručni profil i zadaci 
Da bi se prevazišlo sadašnje stanje, po t r ebno je poboljšati kvalif ikacionu 
s t r u k t u r u otkuplj ivača, organizaciju r ada i dosledno pr imeni t i nagrađ ivan je 
p rema rezu l ta t ima rada. 
Složenost posla otkuplj ivača mleka i vel ika mogućnost njegovog uticaja 
na razvoj ove proizvodnje zahteva ne samo odgovara juću s t ručnu sp remu već 
i mora lne kval i te te . Imajući na u m u ove okolnosti , dolazimo do zakl jučka da 
organizacije koje se bave koopera t ivnom proizvodnjom mleka na indiv idual ­
nim zemljoradničkim gazdinstvima mora ju obra t i t i posebnu pažnju izboru 
ličnosti za obavljanje ovako del ikatnog posla. 
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Na sabirnom mestu otkupljivač je svakodnevna spona između proizvođača 
i organizatora kooperativne proizvodnje mleka i mlekare kojoj se mleko ispo­
ručuje. Imajući to na umu, najbolje je za ovaj posao angažirati poljoprivred­
nog tehničara. 
Na osnovu dugogodišnjeg iskustva pokušali smo da damo svoje sugestije 
za proširivanje sadržaja rada otkupljivača mleka, koji treba da preraste u 
zootehničara sela, a što se ilustruje na shemi 1. 
Analizom ove sheme odmah se suočavamo s potrebom da istaknemo kako 
na nju ne treba gledati samo sa aspekta rešavanja pitanja manipulacije mle-
kom vec kao doprinos u kompleksu svih mera koje mogu pozitivno uticati na 
unapređenje mlekarske proizvodnje. 
Brže unapređenje proizvodnje mleka na individualnim zemljoradničkim 
gazdinstvima ovisi ne samo o ekonomskoj zainteresiranosti samih proizvođača, 
već i o pravilnoj organizaciji i sadržaju rada otkupljivača mleka. 
Od otkupljivača se zahteva da pri prijemu mleka pravilno sprovede utvr­
đivanje ne samo količine već i njegovog kvaliteta. Ovo je bitan preduslov 
za sprovođenje u delo plaćanja prema kvalitetu, bez čega se mlekarskoj indu­
striji ne može obezbediti kvalitetna sirovina za proizvodnju visokokvalitetnih 
mlečnih proizvoda. Na taj način obezbeđuje se ne samo stabilizacija mlekarske 
industrije već i perspektivni razvoj govedarske proizvodnje uopšte. 
Rad na prijemu i isporuci mleka na sabirnom mestu, kapaciteta 500—1.000 
litara dnevno, zahteva angažovanje otkupljivača oko 4 časa dnevno. Naime, 
pri dvokratnom otkupu mleka orijentaciono vreme njegovog angažovanja 
izgleda ovako: 
— večernji otkup 1,5 čas 
— jutarnji otkup 1,5 čas 
— isporuka, pranje i obračun 1,0 čas 
Ukupno 4 časa 
Pravilnom kontrolom kvalitete i doslednim sprovođenjem plaćanja mleka, 
ne samo po količini mlečne masti već i prema ostalim parametrima, pružaju 
se realne mogućnosti za pozitivno uticanje na donosioce mleka. Na povećanje 
količine otkupljenog mleka i poboljšanje njegovog kvaliteta mogu delovati i 
mnogi drugi činioci, između kojih treba posebno istaknuti savremeni profil 
otkupljivača mleka. 
Stoga bi bilo poželjno da se otkupljivač mleka — poljoprivredni tehničar 
osposobi i za veštačko osemenjivanje krava. Pri tom se ne srne izgubiti iz 
vida da se uspeh veštačkog osemenjivanja ne može postići ako, osim pravilne 
ishrane i nege grla, ono nije sinhronizovano s radom veterinarske službe koja 
se bavi suzbijanjem steriliteta goveda. 
Na manjim otkupnim mestima mogao bi otkupljivač-osemenitelj da vodi 
kontrolu produktivnosti umatičenih grla. Okolnost da je otkupljivač dva puta 
dnevno u saobraćaju s vlasnicima krava pruža velike prednosti za njegovu 
uspešnu suradnju. Posebno je značajna mogućnost neposredne pomoći ovog 
stručnjaka individualnim proizvođačima pri uređivanju staja, u vezi s higi­
jenom u procesu muže i postupka s mlekom. 
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stručni profil i svakodnevni susret s individualnim proizvođačima mleka, 
bilo na otkupnom mestu pri prijemu mleka. osemenjavanju krava, ili vođenju 
matičnog knjigovodstva i kontrole produktivnosti, pri obilasku staja, dakle v 
samom procesu proizvodnje, stvaraju realne mogućnosti za delotvoran rad 
5=avetodavne službe putem zootehničara sela — olkupljivača mleka. 
Prihvatanjem stručnih saveta, proizvođači ostvaruju povećanje količine 
mleka, očuvanje njegovog kvaliteta, povećavaju ekonomičnost proizvodnje, 
odnosno postižu veći finansijski efekt. U takvim uslovima, otkupljivač mleka 
— zootehničar sela — biće u mogućnosti da neposredno i efikasno utiče na 
formiranje pozitivnih osobina kod donosioca mleka i na stvaranje tradicije 
dobrih robnih proizvođača mleka. 
Obim angažiranja otkupljivača mleka — zootehničara sela na pojedinim 
poslovima prikazuje orijentaciona shema 2: 
Shema 2 
Vremensko angažovanje zootehničara sela — otkupljivača mleka 
u raznim vidovima rađa 
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Budući da na otkup mleka otpada oko 50'Vn radnog vreniena otkupljivača, 
za sve ostale aktivnosti ostaje mu druga polovina. To nas upućuje na potrebu 
da u svakom selu imamo poljoprivrednog tehničara, uz ekonomsku opravda­
nost da proizvodnju opteretimo njegovim ličnim dohotkom. Srazmerno obimu 
njegovog angažovanja na pobrojanim delatnostima, učestvovao bi u raspodeli 
ličnog dohotka. Samo ovako sinhronizovanim radom možemo uLicati na pove­
ćanje količine i kvaliteta proizvedenog mleka na individualnim zemljoradnič­
kim gazdinstvima. 
U težnji da se prevaziđu postojeće teškoće, a pre svega u načinu kori-
•šćenja sredstava koje zajednica godinama daje u vidu premije za unapređenje 
proizvodnje mleka, ima pojava koje ukazuju na to da se rešavanju ovih pro-
belma nažalost pristupa jednostrano, pa i pogrešno. Tako, npr. postoje tenden­
cije da priučeni veterinarski bolničari, osim veštačkog osemenjivanja, preuzmu 
vođenje matičnog knjigovodstva, kontrolu produktivnosti, umatičenih grla, pa 
i ispitivanje kvaliteta mleka. 
Nagrađivanje prema rezultatima rada 
U okviru Zakona o udruženom radu potrebno je oživotvoriti princip po 
kome i formiranje ličnog dohotka otkupljivača mleka zavisi od neposrednih 
rezultata koje on ostvaruje. U tabeli 3 dat je orjentacioni predlog za formira­
nje ličnog dohotka otkupljivača mleka u zavisnosti od količina i kvaliteta 
mleka. Ovaj predlog, međutim, ne treba shvatiti kao gotov recept već kao 
osnovu za nagrađivanje u postojećim prilikama. 
Pri izradi ove tabele rukovodilo nas je načelo da od otkupljivača krajnje 
indiferetnog prema količini i kvalitetu otkupljenog mleka stvorimo aktivnog 
radnika na unapređenju ove proizvodnje. Iz toga razloga njegov lični dohodak 
vezan je za količinu i kvalitet otkupljenog mleka (količinu mlečne masti i 
specifičnu težinu). Predložena merila doprineće da mlekarska industrija dobije 
veću količinu kvalitetnog mleka, a otkupljivaču mleka pružiti realnu moguć­
nost da svojim radom utiče na ostvarivanje svog ličnog dohotka. 
Pokušaćemo jednim primerom prikazati način formiranja ličnog dohotka 
otkupljivača mleka, u zavisnosti od količine i kvaliteta mleka, a prema prilo­
ženoj tabeli 3. Ako je otkupijivač dnevno otkupljivao prosećno po 700 litara 
rnleka tj. za mesec dana ukupno 21.000 litara, mlečne masti 3,9 i prosečne 
specifične težine 1,032, lični dohodak bi mu se obračunao ovako: u predzadnjoj 
horizontalnoj koloni (količine od 15.000 do 30.000 litara), tj. u kategoriji mleka 
od 3,8 do 4,2''/o sadržaja mlečne masti, na preseku sa vertikalnom kolonom 
(specifična težina od 1,032), pročitamo broj, a to je 0,120. Množenjem očitanog 
broja s količinom od 21.000 litara mleka, dobije se iznos ličnog dohotka otkup­
ljivača od 2.520 dinara. 
Ovaj iznos predstavlja samo deo njegovog ličnog dohotka za protekli me­
sec. Naime, ako smo sproveli organizaciju rada prema datim siiemama. ovaj 
deo se odnosi samo na 60"/o od njegovog ukupnog radnog vremena. Drugi deo 
ličnog dohotka ovog radnika formiraće se srazmerno njegovom učešću u osta­
lim oblicima rada. 
U ukupnu sumu ličnog dohotka ušao bi i deo koji se formira iz rada na 
veštačkom osemenjivanju, matičenju i kontroli produktivnosti, kao i na udru­
živanju poljoprivrednih proizvođača, te pružanju drugih stručnih saveta. 
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Zaključak 
Unapređenje proizvodnje mleka na ind iv idua ln im pol jopr ivrednim gaz­
dins tv ima zahteva između ostalog, sledeće: 
1. formiranje savremenog profila o tkupl j ivača mleka , t j . poveravanje otkupa 
mleka pol jopr ivrednim tehničar ima, odnosno zootehničar ima sela; 
2. po t rebu dokvalif ikovanja otkupl j ivača mleka s obzirom na objekt ivne teško­
će pr i brzoj izmeni kvalif ikacione s t r u k t u r e ; 
3. sadržaj r ada otkupljivača, osim preuz imanja i i sporuke mleka, t reba proširili 
na veštačko osemenjivanje, mat ičenje s kont ro lom produkt ivnos t i i saveto-
davni rad s proizvođačima; 
4. p r imanu pr incipa da lični dohodak zootehničara sela — otkuplj ivača mleka 
zavisi od neposrednih rezul ta ta njegovog rada, t j . od količine i kvali teta 
otkupljenog i isporučenog mleka; 
5. da real izatori ovih zada taka budu osnovne organizaci je udruženog rada — 
nosioci koopera t ivne proizvodnje u intezivnoj saradnj i s m leka rama i odgo­
vara juć im naučn im i s t ručnim ins t i tuc i jama; 
G. da mleka re pr i s tupe uvođenju diferenci jalnih cena otkupljenog mleka. 
HOLANDIJA — NAJVEĆI IZVOZNIK KONDENZIRANOG MLIJEKA 
Holandski savez proizvođača kondenzi ranog ml i jeka postoji već 25 godina 
Danas 11 poduzeća s oko 3.000 zaposlenih učes tvuju sa ÖO^/Ö U svjetskom 
izvozu kondenziranog mlijeka. Od posljednjeg svjetskog ra ta holandska pro­
izvodnja i izvoz kondenzi ranog mli jeka nepres t ano ras tu , kako je to i vidljive 
IZ ovih poda taka : 
God. Proizvodnja t Izvoz t 
1955. 262.000 223.000 
1978. 523.000 340.0Ü0 
Holandska industr i ja kondenzi ranog ml i jeka koris t i 14^/0 od ukupne pro­
izvodnjo mlijeka, a osim toga još i oko 40.000 t šećera, 65.000 t l imenki i oke 
25.000 kar tonskih kuti ja. DMW 30 (15) 
M. M. 
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